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Autoriza al Ministro de Marina para varias adquhiciones.
Disposiciones ministeriales.
Nombra Ayudantes del Ministro al C. de C. don C. Pardo yCapitán Auditor don F. Escardó.
SECCION DE PERSONAL.-- Resuelve instancia del T. de N.
don M. Sierra .--Ammela una convocatoria de Observado
res y Calcaladure:,.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a varios fogoner, s.
SECCION DE INTENDENCIA.---Declara con derecho a dietas
la, comisiones que,, expresa. —Ceneede prórroga a una (1)7
Conceue aumento de sueldo a dos Maquinistas.—
1111/11•1111•
Resupive instancia de un Auxiliar de Sanidad.—Idem id.
de un idem de los Servicios Técnicos de la Armada.—Con
cede re ier a dos marineros.— Idem plus a os educandos.
Referente a la gratificación de los Maestres.—Amplía la
Orden ministerial de 14 de marzo último.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere comisión al.personal que
expre.a. Queda en situadión de disponible el Comandan
te Médico don Qarmelo Saenz. —Wein id. dos Auxiliares
de Sanidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Confiere comi
sión al personal que expresa. Resuelve instancia de don
s. Díaz. — Destino' a los primeros Maquinista navales que
expresa. --Destino a varios Auxiliares de Oficinas.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Rectifica un





A propuesta del Ministro de Marina y de
acueprdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo ._siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para que,
como caso comprendido en los números dos y
cuatro del artículo cincuenta y dos de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, pueda adquirir por medio de
concurso diez y nueve estaciones radiotelegrá
ficas y material accesorio, con destino a la Ae
ronáutica Naval.
Dado en Madrid a diez y ocho de octubre de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCAL-‘-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
LEANDRO PITA ROMERO.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para que,
como caso comprendido en el número cuarto
del artículo cincuenta y dos de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, pueda adquirir por medio de concurso
dos aparatos de aviación, con destino a la Ae
ronáutica Naval.
Dado.en Madrid a diez y ocho de octubre
de mil noVecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES





Excmo. Sr. : Habiendo solicitado destino de su Cuerpoel Comandante Auditor de la Armada D. Rafael Hernán
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dez Ros, este Ministerio se ha servido disponer cese en
el cometido que le confirió la Orden ministerial de 18 del
pasado, nombrando con esta fecha mi Ayudante Secreta
rio al Capitán de Corbeta D. Carlos Pardo y Pascual de
Bonanza que, sin desatender su actual destino, quedará
asimismo afecto a mi Secretaría particular.




Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida
por el pase a otro destino del Capitán de Intendencia don
Raimundo Fidel Martínez, nombrado Ayudante personal
del Ministro, afecto a esta Secretaría, por Orden minis
terial de 13 del pasado, en cuyo cargo cesa en esta fecha,
se hace indispensable proveer esta vacante a fin de que
no quede desatendido el servicio, por lo que este Minis
terio se ha servido nombrar mi Ayudante personal al Ca
pitán Auditor de la Armada D. Fernando Escardó Pei
nador, quedando afecto a mi Secretaría particular.






Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío don
Manuel Sierra y Carmona en solicitud de que le sea con
cedido el distintivo de profesorado, este Ministerio, de
conformidad con lo propt.esto por la Sección de Personal,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, autorizándole al uso
de dicho distintivo, por contar el recurrente con los trein
ta meses de curso seguidos que determina el punto segun
do de la Orden ministerial de 24 de julio último (DIARIO
OFICIAL número 173).
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal




Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada
y lo informado por las Secciones de Personal e Intenden
cia, ha dispuesto se anuncie una convocatoria para cubrir
cuatro plazas de alumnos Observadores y Calculadores del
Instiuto y Observatorio de Marina de San Fernando, con
sujeción a las bases y programas que a continuación se
insertan:
La Las solicitudes se ajustarán al modelo que se pu
blica al final de estas bases. Se dirigirán al Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, y deberán encontrarse en el Ministerio
antes de las trece horas del 31 de marzo del ario próximo
no siendo admitidas las que no se presenten documenta
das en debida forma.
2•a Los opositores no tendrán menos de diez y seis
ni más de veinte años de edad el día i. de julio de 1934,
que comenzará el curso, en cuya fecha ingresarán en la
Academia; serán solteros y no habrán sufrido condena;
no estarán procesados ni habrán sido expulsados de nin
gún establecimiento ofidial de enseñanza y poseerán la ap
titud física necesaria.
3•41 Lol documentos que han de acompañar a sus soli
citudes, serán:
a) Certificado .del acta de nacimiento expedido por el
Registro CiviU debidamente legalizado cuando proceda.
b) Certificado de soltería expedido con fecha poste
rior a esta Orden ministerial de convocatoria.
c) Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes. acreditativo de no haber sufrido coiiena ni estar
declarado en rebeldía, también expedido con fecha pos
terior a esta Orden ministerial.
d) Cei-tificado de buena conducta expedido por la Al
caldía.
Los alumno,s del Colegio de Huérfanos de la Armada
acreditarán este extremo por medio de certificado expe
(lido por el Director del Colegio.
e) Entregarán el día de su primera presentación al Se
cretario del Tribunal clasificador cincuenta pesetas en efec
tivo metálico, en concepto .de matrícula, estando exceptua
dos de este abono los individuos de marinería o tropa y
los huérfanos de militar o marino, quienes podrán acre
* a¿-_este extremo con la partida de 'defunción del padre
y O'rren ministerial o despacho del último empleo.
4.1 Una -,4,4 que las instancias y la documentación co
rrespondiente sean examinadas por este Ministerio, y pa
sado el 31 de marz'sakde 1934 se comunicará a los inte
resados el haber sido admilido a examen o las razones
que se opongan a ello, y se publicará. en el DIAR' OFI
CIAL la lista completa .de los oposi ■4por el orden de
admisión de solicitudes.
5.1' Los exámenes comenzarán en el observatorio de
Marina de San Fernando (Cádiz) el día 1.° de mayo del
año próximo y versarán sobre las materias siguientes en
el orden que se citan:
Caligrafía numérica, 'Gramática Castellana, Geografía,
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría y Francés.
La Caligrafía numérica consiste en la prueba del exa
minado para escribir números en forma rápida, clara y
legible, que no pueda ofrecer dudas en 'los cálculos as
tronómicos. El examen de Francés consistirá en la correc
ta traducción de un párrafo de unos veinte renglones que
trate de un asunto corriente, sin tecnicismos especiales.
El de Gramática, en la escritura al dictado de un trozo de
literatura elegida por el Tribunal, y en su análisis, efec-•
tuado por escrito.
Las materias contenidas en los programas de Geogra
fía y Matemáticas no están sujetas a texto alguno; de
biendo desarrollarse las de Geografía de modo somero y
elemental, y las segundas con la extensión con que se des
arrollan en las obras de Cortázar.
•6:a Todos los candidatos se examinarán de Matemá
ticas, resol:viendo, primero, sel ejercicios o problemas
correspondientes a las materias objeto del examen, cuya
resolución no exija más conocimientos que los detallados
en los programas. Según el resultado de ellos, el Tribunal
eliminará a los que no acrediten la suficiencia, y los que
se encuentren así clasificados no podrán continuar las
pruebas teóricas. La resolución se efectuará por grupos
I de seis o de tres, según que la índole de los mismos acon
! seje la necesidad de uno o de dos días para resolverlos.
7.a Los ejercicios prácticos en colecciones de seis o
de tres estarán encerrados en varios sobres, escogiéndose
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a la suerte uno de éstos o dos si han de resolverse en
dos secciones, y dictando a todos los opositores los enun
ciados contenidos en él,. para que proceda simultáneamente.
a la resolución; advirtiéndoseles previamente del tiempo
máximo que se les concede para resolverlos.
Al mismo tiempo cada opositor escogerá a la suerte un
sobre cerrado, que contendrá una hoja en blanco con un
número de orden en uno de sus ángulos, la cual han de
devolver firmada y en otro sobre cerrado. Al entregar los
ejercicios resueltos lo harán, igualmente, en sobre cerrado,
sin sobreescrito alguno y sólo encabezando las hojas de
resoluciones anotarán de modo que se destaque el número
que les cupo en suerte en el sorteo de sobres. El Secreta
rio del Tribunal anotará en cada sobre de ejercicios la
hora en que le fué entregado por el opositor para trasla
dar a las cuartillas que contiene, una vez que se proceda
al estudio de los ejercicios.
La calificación obtenida se reservará para dnirla a la que
resulte en el examen te-órico de la misma materia, y sólo
se expondrá al público la lista de los admitidos a este
examen te(Tico, quedando exigluído para .;continuar las
pruebas los que no aparezcan en ella.
Las tablas de logaritmos serán las reg:amentarias en
la Armada : ,de Cornejo, Herrero, Graiño y Rivera.
8.a Los ejercicios teóricos seguirán al práctico en
cada asignatura y para ello se escogerá a la suerte una
papeleta, que servirá para todos los cpoitores, y ést3s
desarrollarán simultáneamente su teoría en hojas de papel,
que entregarán al Tribunal, siguiendo las mismas nor
mas que las señaladas para los ejercicios prácticos.
Revisados por el Tribunal los escritos entregados por
los opositores, se fijará día para que éstos pasen indivi
dualmente al encerado, donde el Tribunal les hará, en
cantidad y calidad, las preguntas que estime pertinentes
sobre la asignatura, dentro de la extensión asignada en
los programas.
El examen de Geografía será por escrito, escogiéndose
una papeleta a la suerte, pasando después los opositores
al examen de mapas para fijar la situación de los lugares
que se les cite y contestar a otras preguntas relativas a la
materia objeto del examen. Regirán en éste las mismas
normas de sobres que en los de Matemáticas.
9.a La escala de clasificación será de O a 8, conside
rándose desaprobado todo candidato que en la votación
que ha de anteceder a la nota resulte con tres ceros o
cuya nota promedio no llegue a 1.
m. Por este Ministerio, y a propuesta del Director
del Observatorio, se nombrará con antelación convenien
te el Tribunal o Junta examinadora, que se compondrá
del Director o Subdirector, como Presidente, y de cua
tro Astrónomos, como Vocales; siendo uno de ellos el
Profesor de la Academia. Se nombrará, además, un As
trónomo para Vocal suplente.
Los seis examinadores tendrán derecho a todos los emo
lumentos preceptuados para actos análogos en las demás
Academias de la Armada. Cada uno de los cuatro Voca
les será ponente de una de las asignaturas de Matemáti
cas y, además, el Profesor de la Academia será de las
literarias. El más moderno de los exainadores ejercerá
las funciones de Secretario.
II. El día I.° de mayo del arlo próximo, a las diez horas
ras de la mañana, se reunirá el Tribunal en el local que se
designe al efecto, para la ce'ebración de los exámenes.
Acordará los detalles conducentes al mejor régimen de
las oposiciones, hora en que han de verificarse, etc., y
se procederá a sortear, por medio de bolas numeradas,
el orden en que han de presentarse los candidatos. Para
•
ello, cada opositor, nombrado con arreglo al orden en
que aparezca en la relación publicada en el DIARIO OFI
CIAL, extraerá la bolilla cuyo número ha de servirle como
ordinal para los efectos de examen.
Se notificará a los opositores la hora y el local en que
han de presentarse a sufrir el reconocimiento de aptitud
física ante la Junta de Médicos que designe el Excelen
tísimo Sr. Vicealmirante jefe de la ;Base naval princi
pal de Cádiz.
12. Los defectos de vista y oído que la Junta médica
no considere de exclusión por el cuadro general de in
utilidad física, serán, no obstante, aquilatados y anota
dos en la relación de opositores, especialmente los no
fácilmente corregibles total o parcialmente, como la acro
matopsia, etc.
13. El primer ejercicio empezará a las horas que se
anuncie por el Tribunal en un cuadro colocado en sitio
visible, continuando en los días sucesivos a las mismas
horas hasta su terminación. Los actos serán públicos.
14. Cuando a juicio del Tribunal deba ser reprobado
un opositor durante el transcurso de un examen, el Pre
sidente le mandará retirarse sin esperar a que llene todos
los requisitos del examen comenzado.
Los cambios a que den lugar las faltas de presenta
ción, previamente justificadas, permuta de número de or
den, etc., serán resueltos por el Tribunal y publicados
en el cuadro de avisos.
16. Las plazas anunciadas en esta convocatoria no se
rán ampliadus (art. 3.° de la ley de 7 de enero de 1908).
Por el Tribunal se levantará acta, firmada por todos, del
resultado de los exámenes, la cual pasará el Secretario
al Director del Observatorio, quien propondrá a la Su
perioridad a los cuatro opositores aprobados con mayor
suma de calificaciones para ocupar las plazas de aspiran
tes a Observadores y Calculadores, así como la fecha en
que han de presentarse en la Academia del Observatorio.
Por este Ministerio se dictará la oportuna Orden mi
nisterial de nombramiento con la fecha de presentación,
la cual se notificará de oficio a los interesados por el Di
rector del Observatorio. Los cursos de estudios en la Aca
demia empezarán el T.° de julio de 1934.
17. Los candidatos que ingresen como aspirantes quedan sometidos a los preceptos del Reglamento del Ins
tituto y Observatorio de Marina (Decreto de 7 de febre
ro de 1924 y Orden ministerial de 2."; de febrero de 1928).Están excluidos del contingente anual de la ley de Re
clutamiento como los demás alumnos de las Academias
y Escuelas de la Armada ; pero esta exclusión desapare
cerá si fueran separados de la Academia, quedando enton
ces en la situación que les corresponda con arreglo a la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo.
Madrid, i i de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores...
PROGRAMA PARA LAS OPOSICIONES A IN
GRESO DE ASPIRNTES A OBSERVADORES Y
CALCULADORES DEL INSTITUTO Y OBSERVA
TORIO DE MARINA
CALIGRAFIA NUMERICA.—GRAMATICA CASTELLANA. ESCRITU
RA AL DICTADO Y ANALISIS GRAMATICAL
GEOGRAFI A
Papeleta La
Definiciones del Universo.—Cosmografía y Geografía.—División de la Geografía.—.Nstros. Hsfera y bóveda ce
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La Tierra.—Efericidad Y aislamiento.—Movimiento de
rotación.—Determinación del Polo Norte.—Círculos en las
'esferas celeste y terrestre.—E1 día y la noche.—Crepúscu
lo.—Movimiento de traslación.—Zonas.—Año.—Estaciones.
Ligera idea de los eclipses.
Papeleta 3."
Atmósfera.—Meteoros : definición. Meteoros acuosos,
luminosos, ígneos y aéreos.—Climas.—Aguas corrientes.—
El mar : movimiento y mareas.
Papeleta 4.a
Geografia políticta.—Nación o Estado.—Razas.—Idio
mas.—Religión.—Gobierno.—Representación en esferas y
mapas, de la Tierra.—División de la Tierra : tecnología





Europa : su situación y límites.--División política.—Ca
pitales.—Mares.—Principales estrechos, golfos, lagos, ríos
y canales.—Principales cabos, montañas .e islas.
Papeleta 7."
Asia : su situación.—División política.—Principales ac
cidentes hidrográficos y orográficos.
Papeleta 8.a
Africa : su situación.—División política.--Zonas del Pro
tectorado español.—I-Iidrografía y orografía.—Oceanía.—
lisias y archipiélagos principales de Malacia, Melanesia,
Micronesia y Polinesia.
Papeleta 9.a
Amérca : su situación.—Naciones que comprende la




Definiciones de unidad, números, cantidad y problema.
Algoritmia y algoritmo.—Numeraciones verbal y escrita.
Regla de aligación—Problema directo e inverso de las
mezclas.—Idem de las aleaciones.
Papeleta 2.a
Adición de enteros.—Casos y prueba.—.Sustracción de
enteros. Casos y prueba.—Suma y resta combinadas.—
Complemento aritmético.—Forma práctica de hallar todos
los divisores de un número.—Regla conjunta.
Papeleta 3."
Multiplicación de enteros.—Artificio, casos y Prueba.
Teoremas relativos al cambio de orden de los factores.—
Definiciones y regias prácticas para obtener el máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo.
Papeleta 4.«
División de enteros.—Definiciones, artificio y casos.—
Número de cofras del cociente.—Prueba.—Casos particu
lares. División por exceso.—Interés compuesto.
Papeleta 5.a
Producto de varios factores.—Potencia de los números.
Producto y cociente de potencias.—Suma y resta de nú
meros decimales.—Principios sobre la divisivilidad ; ca
racteres eraí
pr,áctica para cualquier número.
Papeletá 6."
Fracciones ordinarias.—Definiciones.--Propiedades y al
teraciones que sufren por las de sus términos.—Reduc
ción a un común denominador y simplificación, con algu
nas propiedades que de ésta se derivan.—Regla de inte
rés simple.
Papeleta 7.a,
Sistema métrico decimal.—Cuadrado de los números. y
caracteres de exclusión.
Papeleta 8.a
Reducción de incomplejos a complejos y viceversa.—Re
láciones entre las unidades métricas.—Regla de descuento.
Papeleta 9.a
Adición y sustracción de facciones ordinarias.—Con
cepto teórico de las cuatro operaciones con concretos.—
Reducción de fracciones ordinarias a decimales.
Papeleta I0.a
Fracciones de fracciones.—Potencias de fracciones.—
Igualdades fraccionarias.—Operaciones con números de
cimales.
Papeleta TI.a
Paso de fracciones decimales a ordinarias y caracteres
que han de presentar éstas para originar los distintas cla
ses de fracciones decimales.—Raíz cuadrada de enteros y
fracciones.
Papeleta I2 .a
Razones y proporciones.—D'efiniciones y teoremas de
la proporcionalidad directa e inversa. — Repartimientos
proporcionales y regla de compañía.
I.
•
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Papeleta 13.1
Regla de tres simple y compuesta.--Método de resolu




Ventaja del uso de símbolos.—Definiciones prelimina
res.—Origen de las cantidades negativas.—Ventajas de




Logaritmos por progresiohes.—Preliminares y propie
dades generales.—Problema de los móvilés y su discusión.
GEOMETRIA
Papeleta 1.."
Introducción.—Generación del cuerpo, superficie y línea.
Diferentes clases de líneas y -s-u.perficies.—Definición y di
visión- de la Geometría.—Angulos: teoremas relativos al
mismo y a perpendiculares a una recta.—Propiedades re
lativas a la pirámide como poliedro.
Papeleta 2.a
Términos semejanfes y demás definiciones.—Suma y Teoría de las paralelas.—Teoremas deducidos del corteresta algebraicas.—Interpretación de las expresiones frac- de dos paralelas por una transversal.—Angulos de ladoscionarias a : o, etc.—Consecuencias de la división de po- paralelos y perpendiculares.—Poliedros semejantes y relinomios enteros. guiares.
Papeleta 3.a
Potencias y i-aíces de los monomios.—Teoremas relati
vos a radicales.—Multiplicación algebraica.—Consecuen
cias de la multiplicación.
Papeleta 4.«
Progresiones por cociente.—Ecuación de primer grado
con una incógnita y •discusión.—Ecuaciones bicuadradas.
Papeleta 5.1
Alteraciones y transformaciones preliminares en las
ecuaciones.—Teoría de las variaciones y permutaciones.
Propiedades particulares de los logaritmos vulgares.
Papeleta 6.a
División algebraica.—Diversos métodos de resolución de
las ecuaciones de primer grado con igual número de in
cógnitas.
Papeleta 7.1
Teoría de las combinaciones.—Binomio de Newton y
propiedades.--Racionalización de denominadores.—Ecua
ciones de segundo grado con una incógnita y propiedades
de las raíces.
Papeleta 8.a
Discusión de la fórmula general de las ecuaciones de,se
o-undo grado.—Casos en que éstas son incompletas.—Sig
nos de las raíces.—Ecuaciones indeterminadas e incom
patibles.
Papeleta 9.1'
Potencias y raíces con exponentes fraccionarios y negativos.--Discusión de dos ecuaciones de primer grado
con dos incógnitas.—Problema de las luces y su discusión.
Cálculo logarítmico y empleo de los logaritmos aumen
tados.
Papeleta 3."
Triángulos : detTniciones.—Relaciones entre sus lados.
Idem entre .sus ángulos.—Idem entre lados y ángulos.—
Casos de igualdad de triángulos oblicuángulos y rectán
gulos.—Volúmenes del cono truncado, cilindro, sector es
férico, esfera y segmento esférico.
Papeleta 4.'
Distancia de un punto a una recta.—Propiedades de las
oblicuas entre sí y respecto a la perpendicular.—Teore
mas que se refieren a la equidistancia de los extremos de
una recta.—Idem de los lados del ángulo.—Propiedades
del prisma como poliedro.
Papeleta 5.a
Polígonos en general y teoremas particulares para el pa
ralelógramo, rectángulo, rombo y trapecio.—Triángulo es
férico: definiciones.—Relaciones entre lados, ángulos y ',de
igualdad de triángulos esféricos.—Línea más corta en la
superficie esférica.
Papeleta 6.sa
Definiciones de circunferencia y círculo.—Teoría de lí
neas rectas en el circulo.—Intersección y contacto de dos
circunferencias.—Definiciones del cono y cilindro y pro
piedades de secces a estos cuerpos.—Desarrollos de
sus superficies laterales.
Papeleta 7.a
Medida de los ángulos y razones entre los mismos.—Me
didas del ángulo en el centro inscripto u exinscripto.—Ra
zonas entre paralelepipedos reetingulos,—Vol-amen del
paralelepipedo, cubo, prisma recto y oblicuo, tetraedro, pirámide y prisma.
Papeleta 8:a
Regla. escuadra y transportador : empleo de los mismos.
Líneas proporcionales.—Perpendiculares v oblicuas a un
plano.—Angulos diedros.
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Papeleta 9."
M1.1.■
Triángulos y polígonos semejantes.—Esfera: definicio
nes..—Teoremas sobre círculos menores y máximos en la
esfera.—Detenniriación de la esfera por cuatro puntos.—
Teoremas referentes a polos de un círculo y al plano tan
gente a la esfera.—Definiciones y propiedades del ángulo
esférico.
Papeleta 10.a
Consecuenciade la semejanza de triángulos.—Teorema
de Pitágoras y similares.—Relaciones entre los segmentos
de cuerdas secantes y tangentes en un círculo.—Teorema
de Pitágoras demostrado directamente.—Areas laterales
de la pirámide regular, pirámide truncada, prisma recto
y oblicuo.
Papeleta II.a
Polígonos regulares inscripto y circunscripto. Lados
del cuadrado, exágono, triángulo y decágono regular ins
criptos en el Circulo.—Proporcionalidad entre los períme
tros, lados y radios de polígonos semejantes y entre cir
cunferencias v radio o diámetros.—Comparación de volú
menes de poliedros semejantes. conos y cilindros seme
jantes y esferas.
Papeleta I2.a
Dados el lado de un polígono regular inscripto, hallar
el semejante circunscripto y el del inscripto de doble nú
mero de lados.—Relación de la circunferencia al diámetro
y problemas que de ellas se derivan.—Paralelismo en el
espacio.—Planos proyectante y de proyección.
Papeleta 13.1
Razón de las áreas de dos rectángulos.—Areas del rec
tángulo, paralelógramo, triángulo. trapecio, polígono regu
lar e irregular.—Fórmula de Simpton.—Areas laterales
del cono y cilindro.—Areas de la zona, esfera, huso esfé
rico y triángulo esférico.
Papeleta 14.a
Areas del círculo, sector y segmento.—Semejanzas de_
círculos, sectores y segmentos.—Comparación de áreas de
triángulos, polígonos semejantes y de figuras semejantes




Valores de las líneas trigonométricas de varios arcos
particulares.—Modo de determinar la posición de un pun
to en un plano.—Fórmula que liga tres lados y un ángulo
en el triángulo esférico.----Generalización de la misma.
Papeleta 2.*
Definición de las funciones y líneas trigonométricas.—
Expresar un arco en radianes.—Discusión del caso de
triárn.,Yu!os esféricos ¿lados dos lados y el ángulo opuesto.
Papeleta 3.°
Valores que toman las funciones trigonométricas cuan
do el arco varía de o° a 3600.—Resolución de triángulo
esférico rectángulo conocidos un cateto y un ángulo ad
yacentie.—Con;ocidsa una línea trigonométrica hallar las
demás.
Papeleta 4.«
Seno y coseno de la suma y diferencia de dos arcos y
generalización.—Expresar las funciones de ciertos ángu
, los particulares en función de otro menor que 45°.—Re
solver el triángulo esférico oblicuángulo conociendo dos
lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
Papeleta 5
Empleo de las tablas por la S y la T.—Resolver el
triángulo rectilíneo oblicuángulo dados los tres lados y
observaciones que se deducen de las fórmulas.—Preparar
para el cálculo logarítmico expresiones de la forma
— nt sen a ± n cos a y similares.—Periodicidad de las
funciones trigonométricas haciendo girar el lado móvil del
ángulo.
Papeleta 6:a
Dado el seno o coseno de un arco, hallar en cada caso
el seno v coseno de su mitad.—Resolver el triángulo rec
tilíneo oblicuángulo conocidos dos lados y el ángulo opues
to a uno de ellos.—Discusión de este caso.—Limite de las
relaciones del seno y la tangente al arco cuando éste tien
de hacia cero.
Papeleta 7.°
Convertir en producto la suma o diferencia de dos se
nos o de dos cosenos, y rerationes entre ellas.—Resolu
ción del triángulo rectilíneo, conociendo un lado y los án
gulos adyacentes.—Idem del esférico rectángulo, conoci
dos los dos ángulos oblicuos.
Papeleta 8.°
Suma y diferencia de tangentes y cotagentes y relacio
nes entre ellas.—Expresión de las ángulos que tienen
igual seno, coseno, etc.—Resolver el triángulo rectilíneo
oblicuángulo conociendo dos lados y el ángulo compren
dido. Idern en el esférico.
Papeleta 9.°
Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo, dada la hi
potenusa y un ángulo agudo; un cateto y el ángulo opues
to; un cateto y ángulo adyacente.—Descripción de las ta
blas trigonométricas.—Resolver el triángulo esférico obli
cuángulo conociendo dos ángulos y el lado opuesto a uno
de ellos.
Papeleta lo.°
Fórmulas que ligan los elementos de los triángulos rec
tilíneos.—Fórmulas que en los triángulos esféricos ligan
los lados y los ángulos apuestos.—Idem ídem dos lados,
el ángulo comprendido y el opuesto a uno de ellos.—Areas
de los triángulos rectilíneos en los distintos casos.
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Papeleta 11a
Analogía de Néper y de Delambre.—Deducción de las
primeras por medio de las segundas.—Fórmulas para la
resolución de los triángulos rectilíneos rectángulos.—Idem
para un lado, un ángulo adyacente y otro opuesto.—Trans
-formar en producto la suma o diferencia de los senos de
tres arcos que sumen 180°' grados.
Papeleta I2.a
Fórmulas que el triánglo esférico ligan tres ángulos y
un lado.—Magnitud angular y su medida.—Fórmulas de
los triángulos esféricos rectángulos y rectiláteros, dedu
cidas del pentágono neperiano y propiedades que de algu
nas se deducen.—Resolver el triángulo esférico conocidos
los tres lados, y ,deducciones.—Resolver el triángulo rec
tilíneo rectángulo dados la hipotenusa y un cateto; los dos
catetos.
Papeleta 13.a
Relaciones entre las funciones trigonométricas.—Resol
ver el triángulo esférico rectángulo dada la hipotenusa y
un cateto; discusión del caso.—Resolver el esférico obli
cuángulo dados los tres ángulos.—Observaciones de este
caso.
Papeleta 14.a
Resolver el triángulo esférico rectángulo conociendo los
dos catetos.—Idem la hipotenusa y un ángulo oblicuo.—
Idern un lado y el ángulo apuesto; discusión.—Funciones
de los arcos negativos.—Dados el seno, coseno y tangente
de un arco, hallar seno, coseno y tangente del duplo.
Resolver el triángulo esférico dados un lado y los dos án
gulos adyacentes.
(Modelo de solicitud.).
Póliza de 1,50 pesetas.
Excmo. Sr.:
Don ... ... (nombre y apellidos), domiciliado en
(población, provincia, calle y número), creyendo reunir las
condiciones que se exigen y haciendo constar que no ha
sido procesado ni expulsado de ningún establecimiento de
enseñanza,
Suplica a V. E. se digne admitirlo como opositor en la
convocatoria anunciada para cubrir cuatro plazas de As
pirantes a Observadores y Calculadores del Observatorio
de Marina, por lo que acompaña la debida documentación.
Lo que no duda alcanzar de la reconocida justicia de
V. E.
(Fecha y firma del candidato).




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de fogoneros que a continuación se expresa cambie
de destino en la forma que al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Ardarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación que se cita.
Fogonero preferente Vicente Romero Buján, de la Es
cuadra a la Base naval principal de Ferro].
Marinero fogonero Manuel Veiga Morales, de la Base
naval principal de Ferrol a la Escuadra.
Marinero fogonero Lino López González, de la Base




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servido desempeñada por el
Capitán de Corbeta D. Benigno González-Aller y Acebal
durante los .días i i de enero al 27 de febrero pasados, que
hacen un total de cuarenta y ocho días, de ellos veintisiete
en Canarias, por estar comprendida dicha comisión en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo a
los preceptos de dicho Decreto debe practicar la oficina
fiscal correspondiente, debiendo afectar el importe de las
mismas al capítulo 12', articulo 2.°. del vigente presupuesto.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e- Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e IntervenCi5ri
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en la unida relación,
por el personal que en la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFIcIAL núm. 145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las Oficinas fiscales correspon
dientes; debiendo afectar el importe de las mismas al ca.-
pítulo 12, artículo 2." del vigente presupuesto.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,,
A Ittonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Idem... ••• ••• •••











































Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... .•• -••• •••
Idem... ••• ••• •••
C. A. SI T. A.... •••
Idem... . . .•.
Artillería.... ...
Aux. Electdad. y Tpdos.
Mptas. (2.* Sección)... ..
General... ... •••
Idem...







Idem... ••• ••• •.•
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Idem••• ••• ••• •••
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Idem•.• ••• ••• •••
Idem••• ••• .•• •••
























Idem... ••• ••• ••• ••• •••











Idem... ••• ••• ••• ••• •••
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Pedro Cherignini. ... ••• •• ••• •••
Joaquín Robledo. ... ••• ••• •••
Angel Jiménez..• ••• ••• •••
,
•• •••
José Fernández Gómez. ... ••• •••
Raimundo Fidel Martínez. •••




D. Pedro Loyola Larrafiaga...
D. Ramón Fraga González.. •••
D. Manuel Conesa Otero...


































José Fernández Pita• ••• •••
mismo... ... ••• ••• ••• •••
Nicasio Cancio Fernández...
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• • • ••• ••• ••• ••• ••• •I••
•• • ••• ••• ••• ••• ••• •••."
••
• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••••••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• s••• ••• ••••
D. Juan Sarria Guerrero. ...
D. Jesús Luaces Sesame...
D. Domingo Fernández Rivero._
D. Enrique Batalla Altamirano...
D. Francisco- Bastarreche...
D. Benito Núñez Zarazo••• ••• .
D. Aurelio Cabezón Freire... •••




•• •• • •••




El mismo._ 44. .0.
El mismo._
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ...
D. Manuel l'ando del Río... ...
El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
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Idem. • •• •• • • • Oviedo y Avilés.„
Idem. ••• ••• •••• Avilés. ...
„
... •••
••• ••• Marín. -... •••
•••
Idem. ••• ••• ••• Idem. •••
••• „
Bilbao.... ••• ••• ••• Varios.... ••• •••
Idem. ••• ••.1. ••• ••• Pasajes... ••• ••• „
Idem. ••• ••• ••• ••• Amurrio... 111.•
Idem. ••• ••• ••• ••• Santander... •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Amurrio... ...
Idem. ••• ••• ••• ••• Pasajes... ...
Idem. ••• ••• ••• Reinosa, Los C





Idem. ••• ••• ••• ••• Idem.
Idem. ••• ••• ••• ••• Galdácano...
Idem. ••• • • ••• ••• Guernica.. ... 11
Idem.
••• ••• ••• ••• Galdácano... .„
Idem. • • • •
•
• Placencia.....
Idem. ••• ••• •••• ••• Galdácano...
••• oe
d em • •• ••• ••• ••• Idem.
te•



























d ••• ••• ••• Galdácano... Ce.
Idem. •.• ••• ••• ••• Placencia.... •••
Idem. .4111 ••• ••• ••• Galdácano...
•••
Idenr. ••• ••• ••• Idem. ..•
Idem. • •• • • • • • • • •■ Idem. ••.




•-• • • • Placencia.... ••••
Idem. ••• ••• ••• Guernica.... •••
Nem. ... ••• ••• •••
••• ,••
Reinosa... ••• ••• ••• Oviedo...
••• •••
Ferrol... ••• ••• ••• Gijón. ... ••• •••
Idem. ••• ••• ••• • Idem.
Idem. ••• ••• ••• San Sebastián..
Idem. •••
••• •••• Madrid. ••• •••
Idem. ••• ••• Coruña._ ••• •••
••. ••• •••
••• •••
• • •• • ••• Lugones.. ••• •••





• •• •••, •• • •• • Idem.
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem.
Idem. • •• ••• ••• ••• Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Manjoya. • • • • ••,,,
Idem. ••• ••• ••■• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• e.s. • • • •••
Idem. •• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •-•• ••• ••• Idem.











Idem. ••• ••• ••• ••• . ••• •••
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• • • •••
Idean...
Trabajos profesionales...
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Idem... 041. • • • • • • ••• elee •
Idem... 414.• 114“ oehle *e&
Idem...
Idem... lef'•••
Idem... 0.• • • • • • • • •
Idem... .94 • • • •
/dein". 11•40 Gee **O 9411 • •
Idem... «««, ••,•••••
.•• ••• ••• •.•
Mem.- ... • • ... ... • ... •
Idem...
.,1 .„
Idem... ... • • •
Idem...
Idem... • • • • • • • • • • •
Idem... • • • • • • • • • • • •











Trabajos de la inspección.
Idem...
Idem...





Idem... 4.41 eo. • •
"dein. • • elle
Telera... ... • • ... ... •
idem... ... •
Idean... _. • • _. ._ •
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EN QUE PRINCIPIA EN QUE
TERMINA
1 junio 1933 3
5 julio 1933 9
5 julio 1933 9
13 marzo 1933 24
3 julio 1933 6
7 julio 1933 20
21 julio 1933 26
1 julio 1933. 31
27 julio 1933 29
27 julio 1933 31
7 julio 1933 20
21 julio 1933 24
26 julio 1933 30
12 julio 1933 18
26 julio 1933 -30
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jul iG 1933 31
julio 1933 12.
julio 1933 28
24 julio 1933 _31
26 noviembre 1932 6
26 noviembre 1932 6.
1 julio 1933 8
Anterior. ... ... 6
4 julio 1933 5
5 julio 1933 10
(I mayo 19331 6
S mayo 19331 8
13 mayo 1933 13
2 mayo 193a 2
3 mayo 1933 3
16 mayo 1933 16
18 mayo 1933 18
11 mayo 1933 11
19 mayo 1933 19
5 mayo 19V3 5
8 mayo 1933 8
13. m» 1933 13
17' mayo 1933 17
24 mayo 1933 24
30 mayo 1933 30
9 ma yo 1933 2
3 mayo 1933 3
11 ma yo 1933 1.1
16 mayo 1.933 16
19 mayo 1923 19
22 mayo 1933 22
26 mayo. 1933 26
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lo informado por la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha resuelto acceder a lo solicitado, debiendoefectuársele la correspondiente reclamación y abono durante el año en curso, con cargo al capítulo 6.°, artículo i.°,del vigente presupuesto.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretant
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
■■■•■■.~0
Circular.—Excmo. Sr.: Como resolución a consulta formulada por la Intendencia de la Base naval principal deFerrol, sobre si los Maestres, tanto permanentes, comolos que no lo son, deben considerarse como "Clases demarinería" o "Clases subalternas" a los efectos del percibo de la gratificación de inmersión, este Ministerio, deconformidad con lo informado por las Secciones de Per
sonal e Intendencia, Estado Mayor de la Armada y la Asesoría General, ha resuelto declarar que Pos Maestres permanentes tienen la misma asimilación que los que no lo
son y que, por tanto, y can arreglo al Decreto de 22 de
marzo del pasado ario (D. O. núm. 71) y Orden ministerialcircular de 22 de septiembre de 1932 (D. O. núm. 231),los Maestres, ya permanentes o no, son considerados paratodos
•
los efectos económicos como clases de marinería.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
E StIsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente instruí
do al efecto, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resucitó conceder a los marineros de segundadel destructor Churruca Víctor Soler Vilaboa y Jesús Ro
dríguez Vázquez el relief por el mes de septiembre del
pasado ario, en virtud de que dejaron de pasar la revista
de dicho mes por causas ajenas a la voluntad de ellos; de
biendo efectuarse por la Habilitación de sus destinos la
correpondiente reclamación del sueldo del expresado mes.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio, como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto y de conformidad con lo
inforado por la Sección de Intendencia y la Intervención
Central, ha resuelto conceder a los educandos de música
de Infantería de Marina Francisco Miranda Redondo y
Ramón de la Luz Gómez derecho al p,ercibo del plus diario de 0,75 pesetas, a - partir, respectivamente, de 6 deabril y 1.° de julio del corriente ario.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Créditos.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista consulta elevada por el.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, relativa a lo dispuesto en la Orden ministerial de 14
de marzo último (D. O. núm. 73) sobre abono al personal
de marinería que figura en presupuesto como dotación de
las_ Bases y _Estaciones submarinas, _este Alinisterio, de-
conformidad con lo informado por el Estado Mayor de la
'Armada y Sección de Intendencia y el dictamen emitido
por la Intervención Central, ha dispuesto se entienda am
pliada la Orden ministerial citada de 14 de marzo del. año
en curso (D. O. núm. 73), en ell sentido de que.dichos be
neficios corresponden a todo el personal de marinería con-k
signada en presupuesto de dotación en Bases y Estaciones
de submarinos, sean o no nombrados por Orden minis
terial.







Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, lo informado por la de
,Intendencia y la Intervención Central, ha resuelto que el
General' Médico de la Armada, jefe de la Sección de Sa
nidad, D. Luis Ubeda y Cardona, acompañado de su Ayu
dante el Comandante Médico D. José Rueda y Peña, efec
túe una visita de inspección sanitaria a los distintos Hos
•itales y Enfermerías de tierra y a flote de las Bases na
vales, declarándose esta comisión inherente a los destinos
de los mismos, con derecho a las dietas reglamentarias por
el tiempo de su duración.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.




EXCMG. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Secci¿m de Sanidad, ha dispuesto que el Co
mandante Médico D. Carmelo Sáenz de Cabezón y Cap
det quede en la situación de disponible forzoso, aparta
da A), al cesar en sil actual destino de buque, fijando su
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residencia en Barcelona, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación de la Aeronáutica Naval de Barcelona.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Ar,arela.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
General jefe de la Secci6n de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el Au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad don
Angel Monteagudo Caparrós, quede en situación de dis
pcnible forzoso, apartado A), con residencia en Cartage
na, al cesar en la Base de submarinos de dicha Base naval,
percibiendo ,sus haberes por la Habilitación .General de la
misma.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
Subs,cretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el
Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad
D. Francisco Vicente López quede en situación de dispo
nible forzoso, apartado A), en Cartagena, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de dicha Base naval
principal.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
Ei Subsecretario,
Antonio /izaruhi.
Señores General' Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, General jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
..SUBSECRETAIA DE LA MAMA CIVIL
Personal.
'7
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo lo
puesto por el Director del Instituto Español de Oceano
grafía y lo informado por la Sección Económico-Adminis
trativa y la Intervención Central, ha tenido a bien nom
brar en comisión del servicio al Director de dicho Insti
tuto D. Odón de Buen y del Cos, y al Jefe del Departa
mento de Oceanografía I). Rafael de Buen y Lozano, para
que asistan en Nápoles a la Asamblea de la Comisión In
ternacional para la exploración científica del Mediterrá
neo; Asamblea que comenzará el 22 del mes actual y para
la cual el Comité Nacional correspondiente a dicho orga
nismo ha designado a ambos, siendo el plazo máximo de la
comisión de referencia quince días. El abono de las corres
pondientes dietas y de los gastos de viaje afectará al ca
pítulo 2.°, artículo u>, concepto núm. 109, Subsección II,
del Presupuesto vigente, debiendo justificarse el gasto con
forme a lo prevenido en el Reglamento de 18 de junio
de 1924.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 15. de octubre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Inspección Gene- ral de Personal y Alista
miento y la Sección Económico-Administrativa, ha acor
dado desestimar la instancia formulada por el Oficial pri
mero del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subde
legado de Corcubión, D. Santos Díaz López en solicitud
de que se le conceda el derecho al percibo de las diferen
cias de sueldo que pudiera haber con motivo de su ante
rior empleo de Alférez de Fragata en la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada,
y de las comisiones de servicio desempeñadas durante el
indicado período de tiempo, toda vez que los nombramien
tos de los funcionarios civiles no surten efecto hasta que
se posesionen de su destino, según dispone el articulo 23
del Reglamento de 7 de septiembre de 1918, y en cuanto
al abono del tiempo de servicio desde su ingreso en el
Cuerpo General de Servicios Marítimos hasta su toma de
posesión, como en comisión indemnizable carece de razón
legal en que fundarse, puesto que no existe la autoriza
ción necesaria ni ninguno de los requisitos reglamentarios
para la declaración del derecho.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de octubre de 1933-.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esta Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso convocado al
efecto y de acuerdo con la propuesta hecha .por unanmi
dad por el Tribunal clasificador del mismo y lo informado
por la Inspección General de Personal, este Ministerio ha
resuelto nombrar Oficial del segundo Negociado de la Sec
ción de Hidrografía y Enseñanzas Náuticas al primer *Ma
quinista naval y Profesor numerario de Máquinas y Ta
ller de la Escuela Náutica de Cádiz D. Emeterio Cesáreo
Diego Somonte, con la categoría de jefe de Negociado de
segunda clase y sueldo anual de siete mil pesetas, que co
brará con cargo al capítulo correspondiente del .Presu
puesto de la Subsecretaría de la Marina Civil debiendo
tomar posesión de su destino en él plazo de quince días,
a contar desde la fecha de la publicación de esta disposi
ción en la Gaceta y DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D., .
Sergio Andión.
Seriores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
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neral de Personal, Secretario General, Interventor Central
v Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr. : Habiendo sido nombrados Oficiales de la
Inspección General de Buques Y Construcción Naval los
primeros Maquinistas navales D. Victoriano Gorostegui
•Terán, D. José Cimiano Díaz y D. Domingo Pérez Vives
que desempeñaban los cargos de Peritas Inspectores de
Buques suplentes en los puertos de Santander, Málaga y
Céuta, respectivamente; esta Subsecretaría ha dispuesto
el cese de los mismos en dichos cargos.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civii,
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal y de. Bu
ques y Con5trucción Naval.
Señores...
O
Ilmo. Sr.: Concedido por Ordenes ministeriales de 17
del corriente el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de esta Subsecretaría de la Marina Civil a los Es
cribientes particulares que figuran en la relación adjunta;
esta Subsecretaría ha dispuesto que pasen a desempeñar
los -destinos que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El .bubsecretario de la Manna Civil,
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal, Navegación
y Pesca, Secretario General, Interventor Central y Orde
nador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
D. Salvador Selma Ortiz.—Delegación Marítima de
Cartagena.
D. Serapio Ramírez Ramos.—Delegación Marítima de
Almería.
D. Rafael Gaspar La.sheras.-1) let:ación Marítima de
Bilbao..
D. Santiago Pardo Filgueira.—Subdelegación Marítima
de Ferrol.
D. Mariano Espert Roig. Subdelegación Marítima de
Vinaroz.
D. Ramón Vives Lladó.—Delegación Marítima de Bar
celona.
D. Joaquín Sebastián Sánchez.—Delegación Marítima
de Valencia.
D. Domingo Torresquesana Estrada.—Subdelegación
de pesca de Bueu.
D. José Santiago Jiménez.—Delegación Marítima de
Málaga.
D. Manuel Franco Bejarano.—Delegación Marítima de
Cádiz.
D. Antonio Gómez Vargas.—Subdelegación Marítima
de Adra.
D. José Gadea Grimalt. Delegación de pesca de Ali
cante.
D. Ramón Viñas Esmatger.—Subdelegación Marítima
de San Carlos de la Rápita.
1). José Antonio Vallejos Zaragoza.—Subdelegación
Marítima de Garrucha.
D. Francisco Romera Escoriza.—Delegación Marítima
de Almería.
D. José Ruiz Jiménez.—Subdelegación de pesca de Vé
lez-Málaga.
D. Fernando Rodríguez y Rodríguez.—Subdelegación
Marítima de Luarca.
D. Juan J. Hoyos Vela.—Subsecretaría de la Marina
Civil.
D. Pablo Munte Gabriel.—Delegación Marítima de Ta
rragona.
D. Antonio García Torres.—Subdelegación de pesca. de
Santander.
D. José -María Albesa Gil. Delegación Marítima de
Tarragona.
D. Pedro del Castillo Sáenz de Tejada.—Subsecretaría
de la Marina Civil.
•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIONES
Se participa para conocimiento de los Inspectores de
Buques que el primer párrafo del punto diez de la regla
décima del Convenio Internacional de Seguridad de la
Vida Humana en la Mar, que dice: "Las descargas en el
casco cuyo orificio inferior se encuentre por debajo de la
línea de margen, irán provistas de disposiciones eficaces
y accesibles que impidan al agua introducirse en el buque",
debe ser rectificado de la siguiente forma: "Las descargas
por el costado de los buques procedentes de lugares situa
do.s bajo la línea de margen, irán provistas de disposicio
nes eficaces y accesibles que impidan al agua introducirse
en el buque".







Don José Expósito del Pozo, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto del reemplazo
1933, folio 40, del Trozo de Huelva, José Eugenio Mo
rales,
Hago saber: Otte acreditada por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de esta 'Base naval la
pérdida de la cartilla naval del expresado inscripto, queda
sin efecto ni valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
San Fernando, lo de octubre de 1933.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez permanente, José Expó
sito.
IMPREN.TA, DEL MINISTERIO DE MARINA
